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CArTA AL DirECTor
Exercici físic i cognició
Physical exercise and cognition
Sr. Director: 
L’educació física ocupa un lloc important a l’escola. Una 
reflexió sobre les possibilitats educatives de l‘activitat 
física fa que planifiquem noves maneres d’enfocar-la.
La societat del coneixement avança ràpidament i els 
professionals implicats en l’educació física han de mirar 
d’estar en evolució contínua.
Els professionals de l’àmbit pedagògic estan interessats 
en investigacions centrades bàsicament en les didàctiques, 
les metodologies i en establir mecanismes de selecció i 
seqüenciació de continguts1.
Des d’una perspectiva més fisiològica, els actors impli-
cats s’han preocupat per la quantificació de l’exercici, la 
composició corporal, la repercussió de l’exercici sobre els 
òrgans i sistemes, etc.2,3. Entre aquestes dues perspectives, 
sorgeix l’activitat física relacionada amb el rendiment cog-
nitiu4. Diferents autors afirmen que els beneficis neurocog-
nitius d’un estil de vida actiu en la infància tenen repercus-
sió en les capacitats d’aprenentatge dels nens4-6.
Des d’una perspectiva neuropsicològica s’ha demostrat que 
l’exercici físic aeròbic té un impacte positiu sobre el cervell6,7. 
En estudis recents5 s’afirma que en efectuar exercicis aeròbics 
s’estimula la proteïna BDNF, un neurotransmissor que afavo-
reix la plasticitat sinàptica, el procés d’aprenentatge i el 
procés de la memòria. Els resultats són els primers en indicar 
que la capacitat aeròbica pot estar relacionada amb l’estruc-
tura i la funció del cervell humà en els preadolescents. Per 
tant, tot sembla indicar que amb la pràctica d’exercici físic 
continuat es produeixen beneficis importants per al procés 
d’aprenentatge del nen. La pregunta que es formula la comu-
nitat científica és sobre «la relació entre les dosis d’exercici, 
el tipus d’exercici i la resposta cognitiva».
Des del coneixement científic, cal fer una reflexió impor-
tant, actualitzada, sobre de quina manera ha evolucionat la 
pràctica física i quin paper ha de tenir a l’escola.
Per tant, tot sembla indicar que els beneficis que aporta 
l’exercici constitueixen un motiu suficient per justificar-ne 
la presència diària a l’escola.
Això significa que els professionals de l’activitat física, 
docents i investigadors, ens enfrontem a una responsabilitat 
enorme i un camp d’estudi magnífic: dissenyar diferents pro-
grames d’exercici físic i veure quins són més beneficiosos per 
optimitzar els efectes sobre la memòria i l’aprenentatge.
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